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Kn Zaragoza, t r i m e s t r e . . 10 reales, 
bue ra de la cap i t a l , i d . . . 12 >' U l t r a m a r y ex t r an je ro , i d . . 20  
Pago adelantado. 
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SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIERCOLES Y SABADOS. 
b sol ojdííieo nS :BÍboib¿4 ib v -ÍIOVM'I,; •jfimo.i nia/;ionc-i'] ab noi^rno.' 
Para suscr ic ion y correspondencia, 
d i r ig i r se al A d m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i -
co/ calle de A l f o n s o , n ú m . 27 dup l i ca -
do, piso segundo. 
A n u n c i o s y comunicados a precio? 
convencionales . 
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MERCADOS D E C E R E A L E S . Í9 í!9 
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. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
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SALAMANCA . . . 
Ledesma. . . , . 
Cantalapiedra . . 
Peñaranda de B. . 
Alba de Tormes. . , 
SEMLLA . . . . 
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(1) L a u n i d a d a d o p t a d a p a r a p r e c i o s es el real . La de medida , el robo (2843 l i t r o s ) para 
Navarra ; el cahiz (llQ'Se l i t ros) para A r a g ó n ; la cuartera (70*^1 J i troS) para Ca tahma é Is las B a -
leares y l a fanega (55.50 l i t ros) para las d e m á s comarcas. 
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L A E X P O R T A C I O N DE VINOS 
Á FRANCIA!U*I<Í obnaia ,.( 
onr/ ouo HB o«; 
na josan 
Muchas son las casas de comercio 
espaílolas dedicadas á la exportación 
de nueptros vinos que han tenido que 
^ j a^ j i t ó r^pé r^^as de consideración 
durante estos últimos años, y algunas 
no pudiendo resistirlas han tenido que 
suspender sus pagos y cerrar las puer-
tas de sus despachos. Estas pérdidas 
no obedecen á la mola dirección ó ad-
nistracion de sus negocios, ni á otras 
causas naturales que este tráfico trae 
consigo; obedecen en su mayor parte 
á la causa que vamos ú consignar v 
motiva las presentes observaciones. 
En España, y principalmente en Cata-
luña, Aragón, Alicante, y Valencia, 
' ^ i^ tén casas representantes, directa ó 
imiirectamente. de las de Comisión de 
Vinos en Paris y otras plazas dll Fran-
cia, cuyo sistema y táctica consiste 
en asegurar á los comerciantes ó co-
peeheros de vinos españoles que la casa 
qtife ellos representa» es de sólido cré-
dito y que están autorizados para hacer 
adelantos de fondos á los exportadores 
COn la garantía de los vinos qne remi-
tan para vender en comisión, y Una 
vez logran atraerles, les piden que 
consignen sus vinos á la casa que ellos 
representan en Paris ú otra plaza. El 
remitente se cintera de la casa á quien 
ha de consignar sus vinos, y como le 
informan favorablemente por gozar de 
buen crédito, no titubea y hace el en-
vío ignorando antecedente alguno! 
Una vez hecho el envío el llamado 
representante autorfza al • r emi t en té^ ' Í0 ' 
para que gire una letra á' 30 ó 60 días 
fecha á cargo del comisionista á quien 
ha hecho la consignación, y mediante 
el talón de Resguardo del /erro-carril, 
ó conocimiento de la compañía de va-
pores, hay un comerciante que le toma 
el giro, prévio un descuento y le des-
cuenta la letra; cuyo anticipo no pasa 
át nú 30 por 100 del valor del vino re^1"^'* 
Ía«ido á ééisignacion. Hay que aá^BfflL 
vertir que al remitente, prévio examen 
de sus vinos, le ofrecen obtener un 
precio dado, por ejemplo de 47 frartcos 
el hectolitro, y de este; ttíodo el é x p ^ 1 ^ -
riidor, creyendo v # & k ^ WSftiqsSy/tMl-^1 
dos, :no deaiótó el envío. Llegafií^fós^ 
vinos á París, si es que se han consig-
nado á dicha plaza y entonces es cuan-
do el comisionista de París á quien 
fueron consignados no responde de la 
calidad del vino ni de si es ol mismo 
que se mandó de España, de modo que 
el vino expedido una voz en poder del '^0Í 
comisionista, se asusta sin duda porque 
pierde el color y los grados, y no le co-
noce ni el mismo que le cosechó. ¿A 
qué se deberá tal cambio? 
— — 
Llegan por fin las cartas del r emi - ' 
tente preguutando el resaltado y el1 
comisionista empieza sa trabajo, con-
tes tándo le que no puede obtener el 
precio que le dijo de 47 francos hecto-
litro, debido á la baja que se observa 
en el mercado y que lo más que podrá 
alcanzar son 45 francos con envase. 
Desesperado el remitente, autoriza 
por telégrafo la venta al precio indi-
cado y el comisionista contesta por 
correo diciendo que vinos iguales á los 
que ha recibido se cotizan en plaza á 
42 francos, por lo que no puede ven-
der á 45. 
Comprendiendo el remitente que es-
tá siendo victima de un engaño, aban-
dona su casa y se traslada á Paris, si 
es que allí mandó sus vinos, y al pre-
sentarse ante el comisionista le pide 
muestras y se las dan de unas pipas 
que no tienen sus marcas, y resulta 
nn vino que no le conoce por la tras-
formacion que sufrió sin duda al visi-
tar una capital tan bulliciosa; Por 
liltimo, el remitente, viéndose sin de-
fensa, permite que venda el comisio-
nista al precio últimamente citado, y 
éste le contesta que una remesa podrá 
venderse á 40 francos y la otra-í 35, 
debiendo advertir que lo mismo bs la 
primera que la segunda, pide por fin 
el infeliz una cuenta simulada como 
si vendiera su vino a estos precios 
para ver qué le queda y el resultado 
es el siguiente: 
Valor de compra y coste de 99 pipas de 
vino sobre wagón en la plaza de 
Barcelona con destino á Paris. 
1. a remesa de 49 pipas 290 h'ect. 
2. a id. 50 id. 295 id. 
Total. . . 99 pipas 585 hect. 
Valor de compra de los 
585 hectolitros. . . 
Valor de envases. . . 
Coste de trasporte del 
punto productora Bar-
celona 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
, •.. -' 
Adviértase que respecto á los vinos 
á que.se re ti eren estos.djatos, la Com-
pañía del ferro-carril lia abonado al 
cotifr i sionista p o r derranfé, según expe-
diente, a razón de 55 francos hdctúli-
tro, previo examen de peritos, de modo 
que claro se vé lo que pasa con los v i -
nos entrados en almacén de ios comi-
s io i i^^ .a^ j i l&ia . Y B A I O I T O 
Si con estos resultados, cuyos por-
menores nos ha facilitado un comer-
ciante de Barcelona, según cuentas de 
su comisionista, hay r.odavía quien 
continúe mandando vino á las casas de 
comisión de Francia sin tomar preven-
ciones, luego con su pan so lo coma, 




Total valor de 585 hec-
tolitros y 99 envases. 
1,682 
23,350 ptas. 
Resultado de venta simulada dada por 
la casa comisionista á su remitente 
por si autoriza vender á 40 v 35 
francos. 
Primera remesa. 
49pipas con vino limpio, 
277 hectolitros, á 40 
francos el hectólitro. 
5 hectolitros de posos 
á 20 francos. . . . 
11.080 freos. 
100 P 
11.180 = Total francos. . 
Segunda remesa. 
oOpipas con vino limpio, 
282 hectólitros. á 35 ^ ' ' ^ f 
francos hectólitro. , 9.870 » 
6 hectolitros de posos 
á 17 francos. . . . 102 » 
Total producto de venta. 21.152 freos. 
Vicenta de (/astos tj aucícijjox. 
Por trasporte v derechos 
de Aduana de 99 pios. . C.295-70 
Telégrama 2-75 
Por 6 aros hierro á L29. . 7.20 
Descuento 3 por 100. . . t)70'80 
Intereses de desembolsos. . 02'95 
Recepción y entrega de 99 
pipas. . 
Trasiego de 99 pipas. . . 
Seeruro de incendios. . 
Almacenaje (un mes). . . 
Comisión de transito. . . 
/ fu i 





T O T A L FRANCOS . . . 7.739'10 
Anticipado con garantía 
de las 99 pipas hecho 
al.remitir el vino. . . 12,829 
T O T A L FRANCOS . . . 20,568 
que á 21,152 trancos producto de ven-
ta de las 99 pipas vino de primera, re-
sulta una diferencia en favor del remi-
tente de 583 francos 50 céntimos: de 
modo que habiendo costado el vino 
con envases 23,350 pesetas, habria 
recibido el remitente solo 13,412'50 
francos, resultándole una pérdúia de 
9.908 francos; 
El favor de los granos aumenta con 
inusitada rapidez en los mercados na-
cionales, especialmente en los de Cas-
tilla la Vieja, en muchos de cuyos pue-
blos han experimentado los trigos un 
alza de 3, 4 y aun 6 reales en fanega. 
Esta notable mejora se atribuye á lo 
mucho que recientemente han desme-' 
recido los sembrados por efecto de la 
prolongada iequíÜí y vientos huraca-
nados que han reinado en la última 
decena de Abril. 
Por el cuadro de precios que publi-
camos en el lugar acostumbrado, po-
drán apreciar nuestros lectores las 
proporciones que durante la presente 
semana ha tomado el movimiento de 
alza. ^ a 
En Zaragoza, y esto puede decirse 
de todo Aragón, ha llovido bastante, 
lo cual hará que no se pierdan por 
completo buen número de sembrados. 
Durante el mes de Abril último se 
han recaudado en la aduana de Bilbao 
cerca de un millón de pesetas. 
Oí1 ! .Cí 
Ha aparecido en Portugal un nuevo 
insecto enemigo de la vid. 
Hasta ahora no se ha confirmado 
oficialmente su presencia, pero existe, 
y aunque los sabios no le han puesto 
nombre, saben que es más temible que 
la misma filoxera. 
Este insecto, si realmente resulta 
tan dañino, anuuciaria una nueva cr i -
sis en la agricultura, más fatal cien 
veces que todas las demás. 
gularmente alcohólico, fácil de con-
sérvar y muy apropiado para mezclar 
con vinos ligeros, á los que "da color y 
fortaleza. ;. J 
I.a cépa ( j o n a i , ó güé , ise 'presenta 
muy bien á servir de patrón para i n -
gerta r otras cepas menos resistentes. 
Sif se cul^iya^mra^la.pro^uemon d i -
recta, debe someterse á poda larga en 
su tiempo oportuno. 
En los mercados de aceites de Italia 
se nota algún movimiento para las 
buenas clases de Toscana, de Romana 
y el Mediodía. En cambio los de las 
demás comarcas andan muy encalma-
dos, limitándose las ventáis á lo que 
exigen las necesidades del consumo. 
Los precios de las diferentes clases 
en el mercado de Genova son los que á 
continuación registramos. 
Riviera .superfino, de 165 á 175 l i -
ras los 100 kilos; idem finos y semifi-
nos, de 130 á 145 id. id.: comestibles 
de 110 á 120 idem, id.: idem de Cer-
deña, comestibles, semifinos, nuevos, 
de 135 á 165 id. id.: lavados por fábri-
ca, de 78 á 82 id. 
Recientemente se han vendido en 
Valencia 1.700 libras'de azafrán de 161 
á 175 reales, según la clase, quedando 
una existencia en dicha plaza do 13.000 
libras. ^ , \ " " " 
Los mares, asi el Océano y el C an-
tábrico, como el Mediterráneo,^ se pre-
sentan con algún oleaje: el barómetro 
baja y los vientos comienzan á soplar 
del SO., siendo probables lluvias en 
algunas provincias, 
, , a.sb áiáfioi asi aoa • > .: La cebada es tal vez el cereal que 
mavor favor ba conseguido en este 
iiltnno período, p u o s se'cotiza á ' e s ^ 
hora etMnuchos'.norcados á 38, 40 y 
aun mas reales la fanega. 
")íi P.J lo -rn.iq fem , , 
Durante la semana que termino el 
día 22 de Abril se importaron en todo 
el Remo Unido más de millón y medio 
de quintales métricos de trigos, ceba-
das, centenos v avenas. Sin embargo, 
de tan considerables entradas las coti-
zaciones, más bien tienden d elevarse 
^ ^ q d ^ s ^ ^ i r . , a a t ó l B q f D n h q / ,';in-;q. 
Las cantidades de vino que han en-
trado en el puerto de Lóndes durante 
el mes de Marzo último, han sido 
430.440 gallones, de tinto y 246.221 
de blanco, que hacen un total de 
680.661 gallones, de los cuales 173.661 
eran españoles, 28.763 de tinto, y 
444.899 de blanco. Todas estas cifras 
son meno^fe queolas correspondientes 
á igual mes de los años 1880 y 1881. 
El, Ayuntamiento 
seando facilitar cua 
de Sagú uto, de-
nto sea poSsi-ble la 
concurrencia de expositores de acuella 
ciudad al concurso que el mes próximo 
se celebrará en Burdeos, ha acordado 
en principio, contribuir con alguna 
cantidadá los gastos que la concurren-
cia á dicha Exposición ocasione. 
Es do aplaudir el interés cón que 
aquellaMunicipalidadatiénde á íos me-
dios de desarrollar la riqueza vinícola, 
á pesar de la estréchez de recursos que 
le agobia. 
_ OK 
, Copiamos de El Eco del Guadalope, 
^ r ió ía ico de Alcauiz: 
.f «.El viento huracanado, que se ha, 
dejado sentir el miércoles y jueves, 
arrancó no pocas tejas de varias casas, 
y rompió los cristales de algún balcón. 
Creemos que este tiempo ir tempes-
tivo ha de ser muy perjudicial para las 
plantas y arbolado, asi como lo es para 
la salud. 
En cuanto al estado de los campos 
podemos decir que en el término de 
Alcañiz no hay que esperar más que 
un pobre resultado en la cosecha de 
cereales, aunque las Uuviart nos íavo-
rezcajn el presente mes. El olivo pre-
senta buen aspecto, tanto por laSoiza-
nia del ramaje como por el desarrollo 
de la-flor. Si, como dejamos dicho, el 
'̂ t'i'eiiijfro borrascoso ó iuceinpestivo no la 
odia á perder, confiamos (pie nuestros 
hbradores tendrán una regular cose-
cha de aceituna, como asimismo de la 
demájs fruta de las huertas, 
p Los cereales otrecen mis esperanzas 
en'algunos.pueblos del '^ajo-Arágon, 
pues según noticias adquiridas,' por 
'pó'óohue acompañen las l l u v i a ^ ob-
tendrján una mediana cos'écha, hallán-
dose el olivo poco más ó menos en 
ig-ual estado que el de este término. 
KV "T̂ T̂ ITTG'JÍIA .no-gsiA 
En una conferencia dada reciente-
mente en la Sociedad hortícola, viní-
cola y forestal del Aube (Francia), por 
M. Marcel Dnpont, profesor departa-
mental de agricultura, ha indicado la 
existencia de una cepa llamada ^o?/^' 
(güé) en la localidad, que resiste per-
fectamente á la acción del hongo ne-
gro, causa de la antracnosis. 
La capa mencionada os vigorosa, 
rústica, y produce una uva gruesa, 
redonda,^ de color negro violáceo, y 
que madura fácilmente. Eljtvinecfoe 
produce es Kinto, dp sabor franco, re-
u ú i p 1108 asegura ijue la oom^ai^ija del 
V^erró-carril de Barcelona, ha rebajado 
. ^ § , 5 0 rs. el precio del^raspoi^e de 
una pipa desde Tarragona á Barcelo-
na, cuyo flote ascendía antes á 18 ra. 
En competencia1 con esta línea, la 
de Vijlanueva se propone ofrecer, aun 
mayorVes ventajas-) 
Lo celebraremos. 
• El miércoles último debió inaugu-
rarse el ferro-carril de Bilbao á Üurau-
goy'el mismo qu§ ha de prolongarse, 
hasta Estoila, y. cuyos trabajos prioir 
piaron ^n breve, ségiin noticias reci-
-Wí V BH "I H H w t i f j | • 
bidas en la redacción de El Eco de Na-
varra. . y ' i • -
En Francia ha vuelto á descender la 
temperatura á consecuencia dé las ú l -
timas y frías lluvias que han descar-
gado en casi todos los departamentos. 
Con este motivo reina entre los pro-
pietarios grande y fundada alarma de 
que se repitan los hielos, que tanto 
daño han causado ya en bastantes co-
marcas. 
En semejante situación son muy 
contados los propietarios que se deci-
den á desprenderse do sus cosechas; 
sigue por tanto imperando la calma en 
la mayoría de los mercados "de vinos. 
En España hasta la fecha no han 
mermado en nada los hielos la próxi-
ma cosecha. ¡Ojalá podamos expresar-
nos en iguales términos durante la se -
ganda decena del mes corriente, en 
cuya época es lo regular termine el 
critico periodo de los hielos de prima-
vera! 
Cámara de comercio en Constauti-
nopla.—El saltan acaba de firmar un 
«irad.é» autorizando la creación de una 
Cámara de comercio en Constantino-
pla. Los miembros de esta Cámara se-
rán elegidos por mitad entre los pr in-
cipales comerciantes de origen turco 
y entre los jefes de las casas europeas 
más importantes establecidas en Cons-
tantinopla. 
•y-1 
La excelente revista inglesa The 
Wine Trade fie/riew publica, una rela-
ción de las cantidades de vinos que 
han sido exportados de Jerez y el Puer-
to de Santa María, año por año, desde 
1787. 
El año de 1787, primero con que se. 
encabeza la relaciou, se exportaron 
8.432 botas. El año en que menos se 
ha exportado desde aquella fecha, ha 
sido el de 1797, en que las salidas no 
ascendieron más que á 4.518,botas. A 
partir de ese año, la exportación fue 
en ascenso hasta el año 1811 en que 
se marcó el descenso, disminuyendo 
mucho, salvo algún, año que otro, has-
ta 1822, desde cuya fecha el comercio 
de exportación ha ido en aumento 
progresivo casi sin interrupción. El año 
de más salida ha sido el de 1873, en 
que la exportación llegó á 87.240 
Botas. . 
Los envías á la Gran Bretaña sola-
mente, durante los últimos años, ha. 
. 49.218 botas. 
. 47.110 . -
. 51,547 
. 53.987 — 
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Remedios contra el mildem.—De todos 
los métodos ensayados por M ; Prilleux, 
profesor del instituto agronómico de 
Francia, el que mejores resultados ha 
producido ha sido el realizado en Ne-
rac, om;¡loando el borato de sosa, ó 
bom.r como se dice vulgarmente. 
Esta sal se disuelve en el agua á ra-
zón de 5 grafios por litro y se proyec-
ta sobre las hojas tiernas por medio de 
un pulverizador. Do esto modo el lí-
quido se fijataisi eljtieíamente sobre los 
estomas de litó hojas' y botones nacien-
tes, y destruye los espórnlos invisibles 
de la temible parásita. • • 
Otro ensayo ha sido practicado tam-
bién en Staiíéli (¿ífeélia) con- feJiz-féR1]01̂ * 
saltado, empleando-una mezcla íntima 
de azufre y cal, con la eual se espol-
voreaban ías cepaN:ál echar la hoja y 
después de la vendimia. - •. • 
' Es,0(*ues, tó'uy MilYá los- vitídtütbfés 
cuyas vides están atacadas de mildew 
ó próximas á sitios atacados, el ins-
peccionar-con mucha atención las 
cepas al llegar la primavera, obser-
vando con tfi lente las hojas tiernas, 
para en el momento en que se note en 
ellas la menor alteración que pueda ser 
producida p"©? la criptógama que nos 
ocupa, aplicar cualquiera de los pro-
cediinientos mencionados como más 
eficaces para destruir la nlasra. 
• .B .nsmoo a í n o b Reí tnagjf.o-ti'ú W & i W ' i r t ^ v z ™ 9 » 
'."ROÑICA DE VINO* Y CBB.EALSS. 3 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. D i r e c t o r de la CRÓNICA D E VINO^ T C V -
REALES. •. Z'..-
E S T A D I L L A ;Huesca) 80 de A b r i l . • 
Por no tener que comunicar ñ \'. n in írw 
not ic ia de i n t e r é s , n i m e n í ) ^ s a t i s í a e t o r i a , ]¡ i 
dejado de escr ibir le por espacio de a lgunas se-
manas, y s iento que a l hacerlo boy no pueda 
decirle nada n i in teresante n i conso 'ador , , 
pues la s i t u a c i ó n de estj taofnaflc^ e í t n a t | n - y 
m a por d e m á s . 1 vJL \^_J J f 
L a falta de l l u v i a s en el o t o ñ o y e ^ l j i ^ 
v ie rno , i m p i d i ó que se sembraran l a m a y o r 
par te de las t ie r ras , y o ja lá oo.^e hub ie ra 
sembrado nada, pues t o d o lo que se s e m b r ó , 
aunque hoy lloviese en g r a n can t idad , d u d o 
m u c h o que las p lantes p u d i e r n u t o m a r el des-
arro l lo preciso para que se p u d i e r a n segar. 
Las v i ñ a s , t a m b i é n por causa de la g r a n /se-
q u í a , aunque b r o t a n en su m a y o r parte , lo 
hacen de u n m o ü o t a n r a q u í t i c o y déb i l , que 
tememos no puedan desarrollarse lo bas tante 
para que el f ru to pueda pasar po r . todas 
las fases hasta l l e g a r á la madurez . 
L o m i s m o sucede en los ol ivos: ya empiezan 
á tener flor, pero los á r b o l e s d i s f ru t an de t a n 
poca l o z a n í a que fundadamente se cree no han 
de p o d e r ' s o s t e í f e r la acei tuna l u e g o que se 
desprenda la flor. 
Esta es en con jun to l a s i t u a c i ó n de los c a m -
pos, que como v á , no ,puode ser m á s desd i -
chada. 
Los mercados t ampoco ofrecen buen as-
peTCt0' • ; • , • i • , i 
Las pocas exis tencias de v ino procedente de 
l a cosecha an te r io r , aunque no t i enen m u c h a 
demanda, van v e n d i é n d o s e poco á poco á los 
precios de 9 y 10 reales el c á n t a r o de 12 l i t r o s 
para los vinos de m á s color, v á 8 reales los 
que son mas claros. 
Los cereales t i enen a q u í poca impor t anc i a , 
y no se hace por lo t a n t o n i n g u n a transac-
c i ó n . E n el ú l t i m o mercado d é Barbas t ro se 
p a g ó el t r i g o de 28 á 30 reales l a anega: el 
centeno de 19 á 21 j l a c e b a d a r á 15. 
L a ven ta de aceite e s t á comple t amen te ua-
ralizada, no ó b s t a n t e , el haber t o d a v í a al ina^ 
cenadas a lgunas buenas par t idas de l a p e n ú l -
t i m a cosecha. Por esta causa no puedo p a r t i -
ciparle n i n g i m ' ^ f r e c r e T ^ 
S i a for tunadamente sobrevin iera a l g ú n 
cambio en nues t ra s i t u a c i ó n , t e n d r í a el gus to 
de p a r t i c i p á r s e l o . — M . F . 
m á s los negocios, y . ; h a r t o d i f í c i l e s ; c e r r á n -
dose 4.000 sacos jjdave y V i l l a c a n t i z v 1.&00 det 
37. á 21 1;2 rs^ 900 Ó n c e P a n d a s , á ¿ 1 8 [ | v : 
2.01 0 X n v . y ú * 21 y TjB. «pera l - i aes coneer-
tidfi.s por r ' «v.vleñ que ias anotamos en !a se-
mana que fln'rvizt;. 
• ¿ V e j i b a m o s dfi sabQr^ueJEfft iáiai i hecho dos 
m i l sacos m á s de varias marcas , en una 
m a n o , $ 2 2 i ^ a l e a ; . _ a a e g u i ' á n ü o s e n o s haberse 
cerrado otros 2.000 marca A n r o r a . al m i s m o 
P V j i f . j I I—] ) 
Y-«fr-dAsnaoharon: / v ^ — / 
ü a r i n a y 
trisro s 
por v . «Man i l a . 
Confon 
A K É V A L O ( A v i l a ) . 2 de M a y o i 
rme v a n pasando los d í a s , a g r á v n n s n 
m á s y m á s la s i t u a c i ó n de nuestras v i ñ a s y l a 
crisis de este i m p o r t a n t e mercado de cereales. 
Los sembrados, que nacian bajo los mejores 
auspicios, s<? han v i s to abandonados de las 
l luv ias precisamente eu esta e s t a c i ó n , que es 
cuando son m á s necesarias. E l t i e m p o , c o n t i -
t i n ú a siendo t a n seco, que los sembrados y a 
casi no pueden 'sufr i r lo , y lo peor es, que- la 
a t m ó s f e r a n,q ofrece s e ñ a l e s de u n cambio fa-
vorable . 
Donde mejor pueden apreciarse los grandes 
temores que t i enen los labradores por.jel é x i t o 
de la p r ó x i m a cosecha, es en el -mereado que 
celebramos semanfdmente . | / -
H o y , dia de uno de ellos, solo se h a n pre-
sentado á la. venta de unas 400 fanegas de t r i -
go , que se han vendido i n m e d i a t a m e n t s con 
u n alza impor t an t e sobre los precios, que r i -
g ie ron en l a s e m á n a anter ior , pues se han pa-
gado desde G0 hasta 66 reales, s e g ú n clase y 
peso de los granos . 
E l precio de las clases corr ientes , ó sea del 
t r i g o que pesa 9 i l ib ras , pa sido el de Gl rs. 
No hay que decir que l a demanda ha s ido 
e x t r a o r d í n a r i a , ' p U e s esto viene ya sucediendo 
hace ya algunos meses; lo, que ha sucedido es 
que ayer se presentaron muchos compradores 
de M a d r i d que p r o v o c á r o h esta respetable s u -
bida, y si m u y p ron to no l lueve , t e n d r á n que ' 
comprar el t r i g o á 80 reales la fanega. 
Los cosecheros, en cambio, e s t á n t a n re-
t r a í d o s que no ofrecen n i una sola fanega. 
Los d e m á s granos g u a r d a n buena r e l a c i ó n 
con el t r i g o , pues la cebada alcanza el fabu-
loso precio de 44 re í i l es . el centeno no se có'A11, 
s igue á menos de 42 y las algarrobas á 36. 
^.328 sacos para A m é r i c a . 
4.902 — para l a P e n í n s u l a . 
, A r . ú c a r e s . — r e c i b i e r a n 
1.885 cajas ) 
p f ó sacos. > de 1 ,̂ H a b a n a por v . « Cas t i l l a . *> 
70 cajas | 
718 — r de Matanzas por b g . « P l u v i a . » 
D'e la i m p o r t a c i ó n por •. Ccs t i l l a . •> 300 cajas, 
y 320 sacos, con des t ino á una de las p r i m i -
pales casas almacenistas. 
K n cuanto á ventas nada abso lu tamente h a 
ocu r r ido ' que poder adve r t i r . 
Aguard ien tes .—Reduc ido e s t á el i n t e r é s d d 
estos e s p í r i t u s á hacer constar la en t rada de 
10 bocoyes que t r a jo de Bi lbao el vapor « P e -
IkVópy n a d a ' m á s , ' a u n q u e es b ien poco. 
Resp BQ^) ,á( y ^ i í t a ^ n .pláz|u, ffiferQ'.de-lp«:Qih 
d i ñ a r í a s d é los detal l is tas , (pie el consumo de 
den t ro y fuera o r i g i n a , . no parece s ino que 
han sido exclu idas y borradas de l cuadro de 
la c o n t r a t a c i ó n . 
T A R R A G O N A 30 de A b r i l . 
E n nues t ro mercado de ayer han r eg ido los 
precios q u é s e ñ a l a m o s á c o n t i n u a c i ó n : 
V i n o s t i n t o s Pr iora to de 7 á 8 l i 2 r s . l a 
carga. 
I d . bajos Pr io ra to de 6 á 7 ds. i d . 
I d . campo de 4 l i 2 ds. á 5 i d . 
I d . blancos de 3 1(2 ds. á 4 i d . 
^ l i s í e l a negra á ^J^g^J^^/^yyyvvvvvv'j 
I d b lnacade 7 If2-d8.-.á 8. 
. Acei tBi—Se eotíwa, s e g ú n clase,- de 14 reales 
c u a r t á n da 4- 13 l i t r o s . iuera_puertas. 
A lga r robas .—Las del p a í s se ceden de 21 á 
22 rs. q u i n t a l de 4 1 ' 60 k i l o s . 
Baca lao .—El de Noruega de p r i m e r a se 
d e t a l l a r á 38 pesetas y ,eLde . sc¿ fUi ida ; i 36. ios 
40 Tdlos. 
Cebada.—Pretenden por la nueva á 32 rea-
les cuar tera de 70*80 l i t r o s . 
SalJ—Se dCTÍlra subre ^ l biiielVê á 4;S0r rea-
les qujintal ^ j ^ f ^ J | ¿ j ? s XTñ6Írr^^9Í^£íífe ^a 
í í io l ídf l . AflU£)38 MOIOAflUO 
T r i g o s ? t ? E l f d k é í q w s , ' ü e \ & S L . l i i í . p e s d i » ; 
c u a r t c í a de 70:80 l i t ros , s e g ú n elases. D e l 
ex t ran ie ro no hav exis tencias . 
• • • lia'! Ra : v. c . -. 
E q u í v a l é n c i a . — L o s 68 c o r t é s i g u a l á 516 
i f i ^ ü P - i n f A C ^ í ^ o ^ T i ^ i f l Q t í í 
Los 16-cortes i gua l á 121- 60 l i t r o s . — A . 
S A N T A N D E R 30 de A b r i l . 
Ha r inas .—Ya hemos d icho el cambio que 
en este a r t í c u l o se ha operado y las causas 
que le han producido . 
E n c o r r o b o r a c i ó n de nues t ro a -erto, agre- . 
garemos,que los , compradores se somet ie ron a 
la nueva s i t u a c i ó n que viene á d i f i c u l t a r a u n 
A L B A C E T E 30 de A b r i l 
. Con s e n t i m i e n t o le pa r t i c ipo que á conse 
cuencia de l fuerte v ien to huracanado de estos 
ú l t i m o s d í a s se han perjudicado notab lemente 
los sembrados Tío siendo n i sombra de lo que 
eran, en t é r m i n o s (pie si no Hueve p ron to , la 
p r ó x i m a coscdia será m a l í s i m a , pues y a los 
semblados e s t á n cmpalolados y presentan m u y 
m a l a í p e e t o ; s i n embargo si l loviese p r o n t o , 
todo se rcmediar ia . 
Las operaciones de compra-ven ta se hacen 
con cautela t an to por par te de l comprador 
como del vendedor, pues para el p r i m e r o n o 
compensa el precio de esta con las plazas de 
Valenc ia VBa l f éé íona ,que , e s donde se expor ta , 
v par? los segundos ven con a l g u n a r a z ó n que 
los sembrados se ponen ma l , y pres ienten u n 
fata l a ñ o de r e c o l e c c i ó n ; asi es que se hacen 
pocas transacciones t an to de candeal corno de 
5fefa?ll a B i * ^ « j m o o ^ / . ( ^ ^ ^ j j f ^ t ^ a ^ q j 
E l t r i g o duro m u y sol ic i tado, pero no-hay 
existenqias y . s i se presenta a l g u n a á la ven t a , 
se coloca f á c i l m e n t e al precio de i ' l á 66 vea-
les fanega. ,. . „ f • . g o i ^ u í i s i f B 
E n cente^p sfi han hecho algunas operacio-
nes al precia-de 36 rs. fanega, pero hoy n o lo 
qu ieren ceder á dicho p l a c i ó . 
': Con respecto á las cebadas, hay m u c h a a n i -
mac iou en las compras, h a b i é n d o s e v e r i t í e a d o t 
muchas transacciones á precios elevados y con 
dest ino á M a d r i d , y aun se espera mayor pre-
cio, m á x i m e si los comisionados m a d r i e ñ o s 
c o n t i n ú a n comprando con i g u a l avar ic ia que 
hasta a h o r a . 
E l a z a f r á n c o n t i n ú a al m i s m o precio, pero 
los propietar ios no quieren vender, espernndo 
que •dca'nee esta droga los precios p r i m i t i v o s 
de 525 ;-s. : k i l o g r a m o . — R . P. 
( ' A R a l ' : iOórdoba : 1 ." de Mayo de 1882. 
>'••< ;• a pesible ten- : '•-pera i z a de cosecha 
alguna de ca réa les , en i-a mayo r parte de esta 
reíri >r\ 0^ A n d a l u c í a . Si es caso ha 'n-á alu'una 
r e c o l e c c i ó n en los terrenos frescos que se han 
b e ñ e ü c h u l o con las Uu vias. escasas de p r i n c i -
pios de A b r i I . , L a cr is is jorna lera se presenta 
m u y apremiante , y en esta c iudad , como en 
otros muchos pueblos de A n d a l u c í a , los a lca l -
des h a n repar t ido á los propietar ios los obre-
ros que se ha l l an s in o c u p a c i ó n a lguna . E n t r e 
t ^ ñ t o el pan ha subido medio real y s igue i n i -
c i á n d o s e el alza. 
E l t e m p o r a l caluroso y seco. 
Acei tes . H a y bastantes exis tencias y po-
co- pedjdo.^. Se han colocado a lgunos par t idas 
á 34 reales 50 cents , las 25 l ibras castellanas. 
i L a p r o v i n c i a de J a é n , , cuya cosecha ha sido 
ibastante buena, v é m á s sol ici tados sus aceites 
que QSta de C ó r d o b a . 
Trigos-. - -Be han vend ido en esta semana 
a lgunas part idas p á r a el consumo; i n t e r i o r , 
var iando los precios de 70 á ,75 rs . fanega, 
clase regular , y de 78 á 80 los superiores. 
L a : f á b r i c a har inera de SaniMigvre l a d q u i r i ó 
en el n í e r c a d o de Priego de C ó r d o b a , él dia 26 
•700 fanegas de t r i g o , clase buena, á 70 reales' 
f^negarJpé*'ó ' ^ i ^ i t í á s é h ^ n ' ^ l evado ayer 
« w W l K f S j & ' l -'» v h \. 
Cebadas. Ofrece buena cosecha el t é r m i n o 
de Lorca . A q i ü ios precios son elevados y se 
ha pagado á;'40, 42'V 44 rfeV armolt asqm al 
Ha r inas . Las f á b r i c a s lo co t izan á 84 rea-
les q u i n t a l en rama , buena clase. 
Tendencia genera l de los cereales a l alza. 
Los olivares buen aspecto: los v i ñ e d o s r egu la -
r e s . — E . C . . n é ^ r> i * jiBrlsf 
B E C E R R I L D E C A M P O S Palencia 30 de 
. A b r i l . *f |Sr ; f f i p JP Ü'ii 
Poco ó mida ha var iado el estado de nues t ro 
mercado d é v inos , pues c o n t i n ú a n e x p o r t á n -
dose algunas part idas con dest ino á Tor r e ln -
vega Santander que se pagan a l precio de 
8-75 rs . c á n t a r a . 
Por el c o n t r a r í o , l a s i tuac ion .de nuest ros 
campos y de los precios de los cereales, ha 
sufr ido graves trf«Sforniuciones eu.la" ú l t i m a 
quincena del mes pasado y lo que va d é este. 
Cada dia e s t á n m á s r e t r a í d o s los labradores 
$ ofrejeer los cercalss que g u a r d a n de la cose-
cha anter ior , á pesar dev los altos precios que 
• hoy alcanzan, pues el t r i ^ o sevcoti|5i\cle 57'50 
•rá 58 rfe. la fanega, y l a cebada, que se pide á 
^ 5 , nadie quiere:ceder n i uua sola fariega á 
Jnenos de 40 rs. .-.: ' • 
•á La tendencia de los precios es, como se ve, 
m u y pronunc iada á subi r . 
T a l ^s i tuación es debida a l m a l estadoen que 
se encuent ran nuestros campos á causa de l a 
per t inaz s e q u í a que.nos af l i je , y que s i an tes 
de quince d í a s no cesa, la p r ó x i m a cosecha, 
m á s , q u e mala , s e r á nu la .—R. S. 
n i generales en todo nues t ro t é r m i n o : en 1H 
vega y t ier ras fuertes poco ó nada p r o m e n t e n 
las cebadas, pud ienuo ya asegurar que la co~ 
secha de este cereal s e r á m u y escasa. A d e -
m á s tenemos en f 1 pago <¡c Chozas ó B l a n -
q u i l l o u n infesto g rande do l angos ta , como 
nunca lo hemos conocido, capaz de c o n c l u i r 
cofalos céreaTes y v i ñ e d o de aquel g r a n pago. 
Los t r i g o s y candeales p rometen mas que las 
cebadas; pe t haberles l legado ias Ruvias con 
mas o p o r t u n i d a d . -
K l m o v i m i e n t o m e r c a n t i l l iá estado a n i m a -
do con la e x t r a c c i ó n de v inos y cereales: po-
cas son las exis tencias que quedan de ceba-
da; t a m b i é n hay e x t r a c c i ó n de corderos para 
M a d r i d . 
E l v i n o L t i n t o de 1.a clase se paga de 16 á 
17 reales la arroba: el de 2.° de i g u a l color de 
14 á 15; el blanco; de 11 á 12; el e s p í r i t u de ' 
v i n o á 100 reales; el anisado de 26 grados de 
33 á 3-i; el aceite de 33 á 34 .—Un suscritor. 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASITS PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
H. KEHRIG. 
B U R D E O S , F R A N C I A . 
45—CALLE NOTRE-DAME—45, 
NOTA .—El prospecto genera] de la 
Casa se manda á cojera persona que se 
sirva pedirlo. 
EXPOSICION DE BURDEOS DE 1 8 8 1 
Informes.—Representación 
F. Gnidouin. 12 , Passage Sarget. 
BORDE A U X . ' 
AVISO Á LOS IGOCIAITES Y PROPIETARIOS DE 
V I A N A (Navarra ; L 0 de M a v o . 
En toda la semaoia ú l t i m a h a n reg ido por 
todos ^stos pueblos los mismos precios que en 
la anter ior . 
Los ¡vinos se pagan en esta de 9 á 10 reales 
el c á n t a r o de 11-77 l i t r o s ; en Los Arcos efe 
9-50 á 10: en A l i o deO á lOv i ) ; e n l i a r g o t a á 10; ' 
en L c r i n de l o á 10-50: en V i l l a í r a u c a de 9 . á . 
,I(>iy e t Corella á l p . « ^ ^ ^ q i«Á\nn<i 
Los 'cereales se s o a í i c u e n firmaos á los al tos . 
precios (pie reseñé- en m i an te r io r : e! t r i g o rie 
33 á 34 el robo, la cebada,de 19 á 20, «1 cente-
no de 2o íá 21 y la avena de 15 á I d . 
E l aguardiente de v i n o de 20 grados se d é -
tal la á '32 rs . c á n t a r o y el anisado á 3 i . 
En ios aceites s^ ha observado u n » p e q x i e ñ a 
m e j o r í a , pues va se vende desde 45 á 45l50 
^ales!—^S: J . / 
' í - io I " ,,- :;:—T-TTH—lo ;:Hín'l -A i-TíUim-» Jf». 
M H N D I G O R R I A Navarra , 1 ." de Mayo, , 
L a cosecha de cereales puede considerarse 
•^Brdid|v, y las v inas a u n cuando han bro tado, 
^ de ú u rnodo t a n r a q a í t i c o ([ne de no me jo -
,£á r el t i e m p o tampoco s e r á gran'd .1 r e n d i -
m i e n t o que den; los precios d a ^ O A ^ é ^ t a f l j ) ' ^ 
?ÍDS campos, suben de dia en d ia . 
/ . . ' ^ í ín la ú l t i m a quincena se han expor tado a l -
g u n o s ;miles de c á n t a r o s , c o t i z á n d o s e de 12 á 
13 Tñ.A^ün suscritor. 
1). F.. M a z i é r e s , fabr icante de cubas y t i nas 
en Burdeos , ha ins ta lado una sucursa l de su 
f áb r i ca en esta c iudad , obl igado á ello por los 
numerosos pedidos que recibe cada d ia de Es -
p a ñ a y con el solo objeto de dar m e j o r c u m -
p l i m i e n t o -á elloB. 
L a fama que ha adqu i r ido en las" regiones 
v i n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t iempo 
(pie las s i rve, la p e r f e c c i ó n á que ha l legado 
en su f a b r i c a c i ó n y que le ha valido.una.me-
dal la de p la ta en l a , E x p o s i c i ó n universa l de 
P a r í s de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con l a m a y o r rapidez los trabajoSs 
inás . impor t an te s que so le conf ien: e n c a r g á n -
dose efe cons t ru i r y colocar sus cubas y t i na s 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R . M a n d r ó n . - 4 -
f¡n San Sebastian, C u b e r í a de A t o c h a l " 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que t i ene 
en sus talleres y s iempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida cubas de 600, 500 400, 
180, 130 y 120 h e c t ó l i t r o s . 
I g u a l m e n t e t iene siempre á d i s p o s i c i ó n de 
los señores negociantes y propietar ios , made-
ra de roble elel Nor te , p r i m e r a clase, para cu-
bas v t inas de todas cabidas. . 
Por ipás pormenores, d i r i g i r s e a l Sr . M a z i é -
res en Burdeosv r « e M a n d r ó n - -
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Real;. 28 de A b r i l . 
1 V i n i e r o n las deseadas l l u v i a s mejorando 
solo en parte la t r i s t e s i t u a c i ó n de nuet ros 
sembrados: porque n i han sido abundante!* 
Alimento completo muy 
agradable para los Niños , 
Convtílecíe7ites,PersÓBaa 
débi les e inapetenteá, eic. 
C H O C O L A T E 
Carne asimilabley fosfato de Cal 
En PASTILLAS para la merienda, el paseo, utc. 
So T A B L I LAS para el desayuno con agua ó leche.S 
Bit UMI-I.KA TAMIUKS BAJO CAS POHMA8 DB f 
VINO, JAI.ABE, SOLUCION y POLVOS j 
PARÍS, i , r. P.-.nUit̂St-Uwês. 1 f;: tu las las Farm01" MEOALU EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
E n M a d r i d , M e l c h o r | ü a r c í a , y e:; Barcelona, 
Y i c n n t a Ferrer y compaf i í t ) . 
ENiGERBAUl) Y COUPAÑIA. 
C o m i s i ó n ; — C o n s i g i v a c i o n . — A g e n c i a para 
l a ven ta de los v inos . 
Ade lan tos sobre m e r c a n c í a s . 
R e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a y al contado, 
9, r u é de§ P v r a m í d e s , P a r í s . . 
$i C| ARABOS PARA VINAS. 
Para una ó dos c a b a l l e r í a s . 
Modelo t r a í d o de l Med iod ía , de r r a n c i a . 
Arados Jaén de vertceiera g i r a t o r i a para dos 
ó cua t ro c a b a l l e r í a s . 
D i r i g i r s e á los Sres. H o d o u , hermanos, Za-
- — i — | — | — - • — | 1 1—i ——|—— 
ragoza 
I M P R E N T A : C O ^ O . Üfl Y 98. 
: H Q N Í C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
Vacuna de la 
boca, suprime 
i n s t a n t á n e a m e n t e 
y para 
siempre los MIMES 
.v.icion y la 1 s t r a c t i o u . — E l a n á l i s i s ha probado que esta agua no contiene acido alguno, ni ninguna substancia tóxica, metál ica ó n a r c ó t i c a . E l 
Agiftí <K' .ssie/., Iniu x é r d e , empleada como dentífrico diario, es la Ú7nca y sola que ha resuello el doble problema de l a supres ión de la odontalgia y de la conservac ión de la 
'!i(-nuu!;ifa.—I.a üpi'á a anaranjada de Sues, asegura su blancura sin n i n g ú n pe l ig ro .—El Vinagrillo lácieo de Suez, para e l tocador, destruye la causa principal del Cáncer en 
I '; . pc^ro, es p i , cisp tónef mucho cuidado en no usarlo como denUirico,—porque todo ácido corrompe el aliento, y pone amar i l los ios dientes que acaban por desesmal-
«irse y caerse.— Dn igirse á M . S U E Z , 10, r u é A m p é r e , Paris. . «t . j . c n : i \ 5 i r . i . uim,u-«tu ..e u . u , . e > , , cm.e de A t o c h a (plaza do 
rifa Mjürenü, r;tran^^K^iK.^, i ^ u c . uc ... ^ n . . . i • cídle Mayor ,—Kn Barcelona, A . Cassinovns y e o m p n ñ í a . 
A n t ó n M . t n i n j . — J . Mu-
TRANSPORTE ECONÓMICO DE VINOS Á FRANCIA. 
L a Sociedad de F o m e n t o del Puer to de Pasajes, c o n t i n u a n d o en sus laudables y constantes 
deseos de proporc ionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los t ranspor tes de 
m e r c a n c í a s , acaba de establecer u n s e r v i c i ó combinado entre los ferro-carr i les de E s p a ñ a y l a 
Societé Rouennaise de Tra'iis¡:orts á tipeur para la c o n d u c c i ó n de v inos á P a r í s , por aquel puer -
to , bajo una ta r i fa sumamen te e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precios: 
T A R I F A 1 . " 
ENTRE I.AS ESTACIONES SIGriRNTKS V PARÍS. 
por 1.000 k i l ó g r a m o s de v i n o hasta P a r í s . 
R I O J A . 
PESETAS 
E s t a c i ó n de Ha ro á P a r í s . 
E s t a c i ó n de 
> de 
Tafal la 
T u d e l a 
PESETAS 
i d . . . . . 5 3 , ó 0 
i d 5(5,50 . . . 61,50 
» de B r í o n e s á i d 51,50 
» d é Cenicero á i d 51,50 
» de L o g r o ñ o a i d 52,50 
» de Calahorra á i d 56 
» de A l faro á i d 56 
» de Castejon á i d 56 
N A V A R R A . 
» de P a m p l o n a á i d . . . . 51,50 
» • de Campanas á i d . . . . 51,50 * 
E l t r anspor t e de las pipas v a c í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos sumamente r e d u -
cidos, pues solo cuesta el por te de cada una desde P a r í s á Tudela , T a í a ü a , Campanas, P a m -
plona , Castejon, A í f a r o , Calahorra y á Ha ro , 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á B r í o n e s , 8'50; 
á L o g r o ñ o , Huesca y B u r g o s , 9; á L é r i d a y YalladolicK 10; á Medina 11 y á M a d r i d 13. 
L a segunda t a r i f a que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de Pasajes á P a r í s , 
f i ja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l ó g r a m o s de pipas l lenas de v i n o , con almacena-
m i e n t o , y de 33 s in é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas v a c í a s por esta ta r i fa f i ja el precio de 6,25 pesetas por 
cada una. 
ARAGON. 
de Zaragoza á i d . . 
de Huesca á i d . . 
de L é r i d a á i d . . . 
CASTILLA. 
de B ú r g o s á i d . . 
de V a l l a d o l i d J'I i d . 
de Med ina á i d . . 








mi mrnm tim\mi 
DEL DR. 
Cura in fa l ib lemente los padecimientos de la cabeza, inc luso l a 
jaqueca; los males del e s t ó m a g o , de l v i en t r e , los nerviosos, y los 
de la in fanc ia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tnzas, en las pr incipales farmacias de M a d r i d y p r o v i n c i a s . — 
E n Zaragoza, farmacia de M . Benedic to . 
D r . Morales.—Carretas, 39,2'rinci2)al.—Madrid. 
iMontados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
S MÁQUINAS DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
C .ataoinsflofts sbfl iaro&oi ot .8r8I ah gns*? — 
^7 W 
Envío franco de Prospectos detallados. 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . BOULJBT y C", Sucesores, I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
PARIS, i é i . rae du Fauhourg-Poissonniére, 14:4:, PARIS 
L a m i a b r a s , J u a n e l o , 1, 
Espec í f i co e l m á s e c o n ó m i c o , senci l lo v eficaz de los empleados hasta el d í a con t ra el o i -
d i u m de la v i d . 
Se vende en paquetes de 250 gramos v de 1 k i l o g r a m o , conten iendo la f ó r m u . i ara em-
plear lo . - i j . : - , . 
E l paquete de 250 g ramos . . . . . . . . . . 
» » » por correo 
* 1 k i l o g r a m o . 6 
1 peseta 75 cents . 
2 » 50 > 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
L o g r o ñ o . — D . L ú e a s Bergeron , i d . 
B ú r g o s . — D . Federico Carranza, i d . 
Tarragona.—Pedro Besses, i d . ' 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala, d r o g u e r í a . 
V a l l a d o l i d . — V i u d a de Ponce, p l a t e r í a . 
Ta fa l l a .—D. Maur ic io Tor rec i l l a , farmacia. 
C ó r d o b a . — D . Rafael M o n t i o n , i d . 
San C e m e n t e (Cuenca) .—D. A . V i l l o r a To r r ec i l l a , agente. 
Se r e m i t e n prospectos g ra t i s á los que los p idan . 
P lasenc ía .—1") . Francisco Ruiz de la Hermosa . 
C A L H I D R Á U L I C A 
C E M E N T O R O M A N O 
mmm m \A EXPOSICIÓN DE ZAMGOZA 
Y EN L A REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
L a a n t i g u a y acredi tada í á h r í c a de M o r a t a de J a l ó n , a l realizar impor t an t e s reformas en las 
manipu lac iones de este po lvo , ofrece su inmejorab le p roduc to á los precios s iguientes : 
Por q u í n t a l e s (de 46 k i los ] desde uno á diez á Reales v e l l ó n 10 
Por par t idas de 11 o m ñ t a ( e ¿ ' á 8 í f . I . a.'iiiaí.toq » 9 . 
Por par t idas desde 51 q u í n t a l e s á u n w a g ó n comple to á. » H 
Por par t idas ex t r ao rd ina r i a s para g randes obras se, h a r á n precios convencionales . 
Siempre cargado a l t r e n por cuenta de l a f á b r i c a . [ 
Los portes por cuen ta del des t ina ta r io . 
N O T A S . Los sacos envases se pagan aparte del po lvo , á 2 reales uno . 
S é a d m i t e n los sacos que se devue lvan , por te pagado, quince dias d e s p u é s de l a e x p e d i c i ó n 
s i no e s t á n deteriorados, y se abona s u va lo r . 01 j 
E l pago del cemento y sacos se hace s iempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, herirmnos. Morata de Jalón, Aragón. 
"líORATONÁ, GENIS, 6AC0NS Y C O M P A I T 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agentes t í n i c o s en E s p a ñ a de la casa , F . M í r e -
p o í x para l a ven t a de sus mangas de t e j ido espe-
cial para filtrar v inos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p i e l de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o . 
Bombas y otros aparatos especiales para v inos . 
M á q u i n a s de vapor y anudas de L a F e r t é para 
mol inos har ineros 
/GARROTILLOX ^ <• M - J ^ T T T S ^ ^ T s e g u ^ ' 3 ' 3 
\ DIFTERIA / J a J ^ M J B L '' i o.t MFO.O „r. Lx 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R B F . T á la P A P A I N A 
1 6 5 , r u é S a i n t - A x i t o i n e , i ^ A K X S , v cu i ! |s Ha Nipinas: Karm.ici i 
u . Y i , , — . . \ , ^ r . n atmlít n s i n i ' / T í d o ^ ofnoin/dH'nu 
HIERRO ENC&USSE 
A . TST T I - A . s a v e A T I O O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y G A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
Sin igual para los Nifios 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rochechouart, 57 - PARIS 
Deposi ta r ios : M a d r i d ; A l c a r á z y G a r c í a . — B a r c e l o n a : - A Casanovas y c o m p a ñ í a . 
DEPOSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, inglesas, alemanas y de Bélgica 
IhdAob 0K/í í >í i/JLT A DE ^ • - • l lBr . • uí -IVÍ-ÍSHU' í - ' ^ m t 'i • ̂ .u -A 
A G U S T I N E Y R I E S . 
•Zoerd d e R e e o l e é o s x m í m . 6 . — V A L L Y I K I L I D . 
tq y i s t i ñ oi i ra i i t \ \ m j u Á í i h ) ú s ,¿¿19 ] -o-iq muí OH píoé ^ o l l o ¿ h o n a oh « i b 
S e g a d o r a s y G u a d a ñ a d o r a s de W a l t e r A . W o o d . Su fama es un ive r sa l y nos d í s p e n s 
de todo elogio. Las hay do 3.000 y 3.500 reales las pr imeras y 2.600 y 2.800 las segundas . 
I h RS-IHA <'<'lr/j''r "rcjitadora y teldadora, primer 
n L . i S l H p remio en la e x p o s i c i ó n de V a l l a d o l i d 
do 1880; H i i y otrajs Tarins clases desde 320 T e a l c s á 1.800. 
B o m b a s N o e l para trasiegos de toda clase de l í q u i d o s , 
riegos, incen i l io , etc., etc. 150 medal las , p r i m e r p remio 
011 todas ras exposiciones, incluso. la . Un ive r sa l de P a r í s , 
y Reg iona l de Va l l ado l id de 1880, y de otros fabr icantes . 
í < r r H a y a d e m á s otras chises superiores y especiales para 
pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para v i ñ e d o y 
toda clase de labor. 
P r e n s a s M a b i l l e , para v i n o s y aceites, s is tema un ive r sa l de palanca m ú l t i p l e p r i m e r p re -
m i o en todas las exposiciones, i n e l u s o l a Un ive r sa l de P a r í s v Reg iona l de V a l l a d o l i d de 1880-
350 medallas . han • oiani KoaotóoBBi mi aaanq j á l í u t r eqaa i nJeai atnaooy ' 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sencillas y comple tas para casas de labor v talleres; ocupan solo u n 
me t ro bi iperf ic ia l y su fuelle es de g r a n potencia . 
F ü t r o s ve loz de Mesot y c o m p a ñ í a , c í a í f icañ i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase de l í o u i d o s 
por tu fb ios que sean, a s í que las heces del v i n o , conservando á é s t e todas las buenas c u a l i d a -
des de ique ha sal ido claro de la vasi ja , , .B^eíiul Jilos nao 1x1 no-.y-tm on 5wp 
M a l a c a t e s . 
Molinos h a r i n e r o s m o v i d o s por c a b a l l e r í a ó vapor. 
C a í c a r i o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso mov idos á mano v con ca l ja l le r ía d vapor 
T r i l l a d o r a s movidas á m a n o y con ca<bnllería ó vapor. 
R a s t r a s ó d e s g r a n a d o r a s . 
l a n t ^ V e n t a d 0 r a S Y A C R I B A D O R A S DE CEREALES' ETCM Para. era y panera, desde 320 reales en ade-
T i j e r a s de p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 r s . 
M á q u i n a s do v a p o r . 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema dec ima l . 
C a l d e r a s de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . 
A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con e x a c t i t u d la fuerza a l c o h ó l i c a de los v inos 
agnarcfaenles-y l icores . ' 
Hay a d e m á s u n s in fin de de otros a r t í c u l o s que seria p ro l i j o enumera r . 
S i n aumento de los precios de f áb r i ca se manda t raer cua lqu ie r m á q u i n a que se p ida v n o 
estuviese en este d e p ó s i t o . | 
